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CONSORCIO DE COMPENSACION DE SE-
GUROS (2004). Pérdidas por terremotos e inun-
daciones en España durante el periodo 1987-
2001 y su estimación para los próximos 30 años
(2004-2033). Depósito Legal: M-51.694-2004. 254
páginas. Distribución gratuita por el Consorcio
de Compensación de Seguros. Web: http://
www.consorseguros.es/
El libro “Pérdidas por terremotos e inundaciones en
España durante el periodo 1987-2001 y su estima-
ción para los próximos 30 años (2004-2033)”, es un
libro patrocinado por el Consorcio de Compensa-
ción de Seguros. Presenta un estudio realizado por
el Instituto Geológico y Minero de España en el
marco de un convenio de colaboración con el con-
sorcio de compensación de seguros.
En este libro se presentan las pérdidas económicas
y daños sociales  que causan los riesgo geológicos
e hidrometeorológicos. En España las inundaciones
son las que producen mayores pérdidas, alcanzando
en las últimas décadas un valor medio anual entor-
no al 0.1% del producto interior bruto. Los desliza-
mientos o movimientos de laderas naturales consti-
tuyen otro de los procesos con mayor repercusión
económica, sobre todo en vías de transporte y co-
municación. Y los terremotos, por su carácter alea-
torio y desigual distribución temporal a los largo
del registro histórico, constituyen un importante
riesgo potencial.
En este estudio ha realizado el análisis y evaluación
de los riesgos por terremotos e inundaciones en Es-
paña. Se han estimado las pérdidas económicas para
los siguientes casos: pérdidas causadas por terremo-
tos en el período 1987-2001 y por inundaciones en
el período 1987-2002. Y las pérdidas potenciales
para los próximos 30 años (2004-2033). También se
presentan mapas de terremotos históricos (I ? VI
y/o M ? 4.0), mapa de epicentros del período 1900
–2001, mapas de intensidades máximas de terremo-
tos para el período 1900-2001 entre otras.
Reseñas de Marta González
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
(2005). Terremotos y Tsunamis en España. De-
pósito Legal M-13359-2005, ISBN: 84-9810346-0.
DVD. Distribución gratuita por el Consorcio de
Compensación de Seguros. Web: http://
www.consorseguros.es/
Terremotos y Tsu-
namis en España es un
dvd que trata de una
forma muy didáctica el
peligro sísmico en Es-
paña. Su contenido ha
sido elaborado en el se-
no del Instituto Geográ-
fico Nacional, bajo la
dirección del Dr. D.
Emilio Carreño, y su re-
alización ha sido posible gracias a la colaboración
del Centro Nacional de Información Geográfica, de
Mapfre Reaseguros y del Consorcio de Compensa-
ción de Seguros.
En este DVD se recogen conceptos básicos so-
bre terremotos y sus efectos, datos de la sismicidad
de España y la Red Sísmica Española  del Instituto
Geográfico Nacional.
Se explican los conceptos y características de
generación y propagación de tsunamis, los principa-
les tsunamis  en el mundo y en España, y por último
se ofrece una amplia información sobre el terremo-
to y el tsunami del 1 de noviembre de 1755. El
DVD esta en dos idiomas: castellano e inglés. Va
acompañado de muchas imágenes y de animaciones
que explican visualmente que es un terremoto, sus
tipos de fallas, las placas tectónicas, la instrumenta-
ción sísmica, todo acompañado de una voz que va
explicando todo. Como curiosidad hay una parte
que nos enseña incluso como suena un terremoto.
LIBROS VIRTUALES
Centro de Información Internacional de Tsuna-
mis (ITIC) de la UNESCO
http://ioc3.unesco.org/itic/categories.php?cate-
gory_no=4
En la página web del Centro de Información de
tsunamis (ITIC) podemos descargarnos libros en
formato pdf, tanto para el profesor como para el
alumno. Los textos están divididos en cuatro nive-
les: Pre-Básico, de Segundo año a Cuarto año de
Enseñanza Básica, de Quinto año a Octavo año de
Enseñanza Secundaria y de Primer Año Medio a
Cuarto Año de Enseñanza Media. Los niveles indi-
cados corresponden a la división de los años de
educación en Chile: Etapa antes de escuela prima-
ria, escuela primaria (8 años) y escuela secundaria
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INTERNET Y MULTIMEDIA
(4 años). Cada texto de estudio viene con su corres-
pondiente texto guía para el profesor.
Las guías están
divididas en seis
unidades principal-
mente: Cómo es la
Tierra por fuera”,
“ Te invito a cono-
cer el interior de la
Tierra”,  “ Terre-
motos y Tsuna-
mis”,  “ Qué es un
desastre natural”,
“ Normas básicas
de prevención ante
desastres natura-
les”, “ Terremotos
en Chile”.
Los libros del alumno presentan fichas, ejerci-
cios y actividades para realizar en clase.
También en esta página podemos encontrar los
“Curriculums educativos”, estos documentos con-
tienen los planes educativos respecto a tsunamis y
terremotos.
Cada tema in-
cluye la lectura de
fondo, la clase y
actividades del
alumno con hojas
de ejercicios que
pueden ser fotoco-
piadas para su dis-
tribución. La guía
del profesor expli-
ca los objetivos de
la lección. Estos
Planes de estudios
en un principio los
publicó el Departa-
mento Militar de Washington, EE. UU, pero han si-
do convertidos al formato electrónico por ITIC con
su permiso.
Centro Nacional de prevención de desastres
(CENAPRED) de Méjico. http://www.cena-
pred.unam.mx
El Centro Nacional de prevención de desastres
nos ofrece también una serie de guías muy útiles
que podemos descargar en formato pdf desde su pá-
gina.
“Sismos”: Este fascículo hace un repaso por la
constitución interna de la tierra y la deriva de los
continentes para explicar la relación de la tectónica
de placas y la sismicidad mundial. También descri-
be las ondas sísmicas, tipos de sismos, maremotos,
las diferentes escalas de medida y acaba explicando
la sismicidad mundial y la de Méjico.
“Tsunamis”: El contenido de este fascículo está
dividido en tres partes, en la primera parte se expli-
ca el origen y características de los tsunamis, en la
segunda parte la vulnerabilidad de las costas de Mé-
jico a sufrir tsunamis y las estrategias para la 
prevención y reduc-
ción del impacto de
los tsunamis en
Méjico. Y sistemas
de alerta y por últi-
mo acaba con las
recomendaciones a
la población ex-
puesta al impacto
por tsunamis.
“Desastres”: La
guía “¿Qué hacer
en caso de..?” sirve
para que a través de
los medios de co-
municación, se ex-
plique con sencillez
las principales me-
didas en el ámbito
de protección civil.
Estar bien informa-
do implica saber
actuar  bien ante los
desastres y hace po-
sible adquirir con
suficiente anticipa-
ción el equipo y las
provisiones que
pueden ayudarnos a
salvar la vida.
Dirección General de Protección Civil de España
http://www.proteccioncivil.org
El Centro Nacional de Información y Documen-
tación de la Dirección General de Protección Civil
de España, esta creando material didáctico en mate-
ria de riesgos naturales muy interesante, aquí se
presenta únicamente los que pertenecen a riesgo
sísmico, pero también existen de inundaciones, ries-
go volcánico, etc..
“Riesgo sísmico, programa para centros escola-
res: Guía Didáctica para profesores” 
Pertenece a la colección: Serie programa de
educación para la prevención en centros escolares
editado por la Dirección General de Protección Ci-
vil. Las publicaciones de esta colección, están diri-
gidas a los Centros Escolares dentro de un progra-
ma de educación para la prevención. Su objetivo es
introducir en los di-
ferentes niveles
educativos, median-
te unas Guías Di-
dácticas de ayuda a
los profesores, los
conocimientos bási-
cos en materia de
autoprotección ante
los diferentes ries-
gos, a fin de que los
alumnos desarrollen
actitudes preventi-
vas en sus conduc-
tas cotidianas. Estas
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publicaciones pretenden facilitar la metodología di-
dáctica de cómo, sin recargar los contenidos que los
profesores tienen que impartir , integrar unos conte-
nidos en materia de autoprotección , introduciendo
conceptos relacionados con el desarrollo, por parte
de los alumnos, de actitudes preventivas en sus con-
ductas cotidianas y con la adquisición de conoci-
mientos generales de autoprotección ante los ries-
gos en que pueden hallarse involucrados.
CD: Riesgo Sísmico. Programa para Centros
Escolares. Guía didáctica para profesores. Publica-
ción electrónica. 2000. Todo el material se puede
descargar de la página web de la Dirección General
de Protección Civil.
CUENTOS ELECTRÓNICOS
Germancito el cangrejo ermitaño y la búsqueda
de una concha resistente a desastres 
A través del personaje de Germancito el can-
grejo ermitaño y de sus aventuras en la búsqueda de
una concha resistente a desastres se pretende que el
niño coja conciencia de los desastres naturales y de
la vulnerabilidad de los sitios donde vivimos. For-
mato: Libro, descargar de http://www.fema.gov
/kids/hermansp/
Las aventuras de Julia y René: Los mellizos De-
sastre
A través de los personajes de Julia y René se
pretende que el niño coja conciencia de los desas-
tres naturales y de la vulnerabilidad de los sitios
donde vivimos y como comportarse en caso de...
Formato: Libro, descargar de http://www.fe-
ma.gov/kids/twins/enespanol.htm
“Alerta!!! Maremoto!! Tsunami!!! Que hacer?” 
Cuento , con dibujos hechos a mano y colorea-
dos, de los tsunamis. El objetivo es el de enseñar
como comportarse en caso de tsunami y que se de-
be hacer para salvar vidas. Los autores son Dr. Ge-
orge Pararas-Carayannis (http://drgeorgepc.com/),
la Sra Patricia Wilson y el sr. Richard Sillcox del
centro Internacional de tsusnamis y el Sr. Joe Hunt
creo las ilustraciones.
Riesgolandia (Juego)
http://www.unisdr.org/eng/public_aware/world_
camp/2004/pa-camp04-riskland-eng.htm
La EIRD-ONU y el Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF) han elaborado conjunta-
mente una herramienta educativa para niños deno-
minada “¡Aprendamos a Prevenir los Desastres!”.
Incluye el juego de mesa “Riesgolandia” mediante
el cual los jugadores aprenden sobre lo que pueden
hacer para reducir el impacto de los desastres, al
responder a las respuestas y al avanzar por el cami-
no en espiral de este juego.
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